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St a te of Maine 
Off i ce of the Adj utant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
• .• • ~~ .. Mai ne 
Date .~ . / •••• 194C 
.. f ~ ... ~~··· ·· ····· ····· ······· ····· ·· Name 
St reet Addr e s s .• ...?.{. -:ff.'~ ~ .. ~ .. ..... ..... ... .. .. ... . 
City or Town .. .. ~ .. .... .... ..... .. ······· ······· .. ..... ... . 
How l ong i n Unit ed 
1
St a t es • . :/. P. ~~ . How long in Maine • • r/2,. .C! ~ 
Bor n t n . . • ~ .. •• 4 ..... Date of Bi rth .~. ~ 1 ./ 7"/ ~ 
I f marri e d, how many ch i ldr en . • • ~ . . •. . •• Occupa tion 
Name of employer . . . . .. . . . , . . . . . . ... . . . ... .. .. . . .. ... ..... , . . .. .......... . . 
(Prese nt or l a s t ) 
Addres s of employer .. ..... .... ....... ...... .. ... .......... ... .... .. ... ... . 
Englis h -~ Sr;eak . ~ . . .. . . .. •• Read . ~ ..• Write . . ~. 
Othe r languages .... ... .. ... ....... .... ..... .. .... .... ... ... .... ... .. .... .. 
Eave you made application f or c i t i zenshi p? •• • ,. ~ · · ·· · · ··· · ··· · ·· · ·· 
Have you eve r had milit a ry servi ce? . • • •.• ~ • . •. . . • .•• •• ..•• • • • •• • •• • • 
If s o
1 
where ? • •• • •• • • • •• ••••• • • •• •••••• , \1;hen? .. . .. ... . . .. ..... , . ... .. , .. . . 
Signature 
~ -
.. ~ ..... ~~ 
Witne s s 
